




Résumé : Depuis 150 ans, Madame Bovary de G. Flaubert devient un objet de recherche dans le 
monde littéraire. Nous aurons ici des points de vue-clés des critiques français sur cette œuvre. 
Dans une perspective philosophique on y a révélé «le Bovarysme ». Les savants cherchaient les 
causes de la diversité créative de Flaubert. S’y ajoutent deux ouvrages monumentaux, Le Style 
de Flaubert de M. Proust et L’Idiots de la famille de J.-P. Sartre. G. Genette et R.Barthes ont 
découvert, en analysant des descriptions de Madame Bovary, ‘‘le problème de Flaubert’’. P. 
Bourdieu finit par démêler les facteurs sociaux de ‘‘l’art pur’’ cherché par l’auteur. Depuis ces 
dernières années, le développement d’ordinateur et d’Internet donnent les nouveaux moyens aux 
études de Flaubert. 
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词汇 绝对频率 标准频率 偏差 词汇 绝对频率 标准频率 偏差
doigt手指 60 12 13.3 cheval 马 68 31 6.4 
fenêtre窗 68 21 10.1 tête 头 135 82 5.8 
bras手臂 92 41 8.0 porte 门 99 58 5.2 
table桌子 63 26 7.1 maison房子 98 62 4.6 
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九十年代，随着计算机技术的飞速发展，因特网的出现，法国学者 J.B. Guinot 建立
福楼拜的作品语料库（http://abu.cnam.fr/），储藏了作家的所有的作品，并且作了频率
的统计，给研究者提供了第一手的宝贵的资料。与此同时，D. Girard 和 Y. Leclerc 在
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